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El presente informe de investigación tuvo como objetivo fundamental, determinar la relación 
entre la autoestima y el desarrollo social de los estudiantes del primero de secundaria de la 
institución educativa n.° 0754, Tabalosos, tipo básica, nivel relacional, con diseño no 
experimental de corte transversal, se realizó en una muestra de 17 estudiantes de una 
población total de 37, el tipo de muestreo fue el probabilístico no intencional, se utilizó la 
técnica de la observación y el instrumento fue la ficha de observación. Se llegó a la 
conclusión de que existe un grado de correlación positiva débil entre la autoestima y el 
desarrollo social de los estudiantes del primero de secundaria de la institución educativa n.° 
0754, Tabalosos, 2018, esto se evidencia mediante el coeficiente de correlación de Pearson 
que determinó 0,29. 
 























The main objective of this research report was to determine the relationship between self-
esteem and the social development of students at the first educational secondary school. N.° 
0754, Tabalosos, basic type, relational level, with non-experimental cross-sectional design, 
shown in a sample of 17 students out of a total population of 37, the type of sampling was 
unintentional probabilistic, it is the technique of the observation and the instrument of the 
observation card. He concluded that there is a degree of weak positive correlation between 
self-esteem and social development of the students the first educational secondary school in 
the educational institution n.° 0754, Tabalosos, 2018, this is evidenced in the Pearson 
correlation coefficient that determined 0.29. 
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